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dossier Ceps vells, nous paisatges. la cultura vinícola al Berguedà
La vinya ha estat un conreu que 
ha poblat Catalunya des del pe-
ríode romà. A mitjans del segle 
xIx però, els efectes devastadors 
de la fil·loxera a França van fer 
que la demanda de vi a Europa es 
disparés i que territoris que com 
el nostre ens poséssim a con-
querir boscos frondosos i prats 
erms amb noves plantacions de 
vinya. Des de les “parades” vora 
el mar fins les terrasses de ves-
sants, fetes per la mà de molts, a 
muntanyes ben entrat el Pirineu 
i a les serralades prepirinenques. 
Mai com aleshores no s’ha tingut 
un paisatge de vinya tan extens 
en territori català. Però l’insecte 
va aconseguir creuar el Pirineu, 
primer per la Serra de l’Albufera 
i després per les valls on, pels ca-
mins de ferradura, hi circulaven 
els bocois plens de vi novell camí 
del mercat i d’embarcar cap a la 
resta d’Europa i a les colònies 
d’ultramar.
Avui, més de cent trenta anys 
més tard, ens resulta gairebé in-
imaginable visualitzar, en alguns 
d’aquests territoris d’interior i de 
muntanya, paisatges vitiviníco-
les, verds a la primavera i a l’estiu, 
marrons a la tardor i latents du-
rant l’hivern llarg. Però el paisat-
ge és viu i es transforma i per poc 
que hi parem atenció aquest pas-
sat es reivindica en molts racons. 
Ja sigui pels marges enterrats de 
pedra seca, per les barraques d’ai-
xopluc, i per alguns ceps assilves-
trats que perseveren cabeçuts que 
hi hagué un passat, per ells, es-
plendorós, i com si estiguessin 
esperant un futur esperançador.
I en terra de mines i miners, la 
cultura del vi hi té un lloc. En els 
paisatges ara gairebé desapare-
guts del vi l’acompanyava també 
una cultura vitivinícola que hi és 
latent i que ha anat acompanyant 
les generacions posteriors fins als 
nostres dies. Posar en valor les 
les noves fronteres  
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tradicions d’aquests llocs és refor-
çar-ne la identitat i la seva idio-
sincràsia; i en el patrimoni cultu-
ral la comarca del Berguedà s’ha 
erigit com un dels principals ex-
ponents de recuperació històrica 
a Catalunya. 
El turisme és un dels canals per 
on, en la darrera dècada, s’ha anat 
donant a conèixer aquest patri-
moni, amb més o menys encert, 
i amb més o menys èxit de visi-
tants. I l’enoturisme, en concret, 
com aquella activitat turística 
centrada a visitar espais cultu-
rals i territoris on el vi hi té un rol 
protagonista, ha estat un dels que 
major interès ha captat per part 
dels visitants a Catalunya. Una 
aposta ferma del món privat però 
també públic per posar en valor 
regions rurals amb paisatges vi-
tivinícoles històrics que perme-
ten fer propostes turístiques més 
enriquidores, atractives i com-
plementàries a les sorgides en els 
espais de costa des del boom del 
turisme de masses, ara ja fa més 
de cinquanta anys.
Amb la replantació de noves 
vinyes gràcies a l’empelt del peu 
americà moltes regions van retor-
nar al cultiu a inicis del segle xx. 
Al Penedès, al Priorat i a l’Em-
pordà ja fa anys que s’hi desenvo-
lupen activitats i serveis turístics 
per a visitants que tenen ganes 
d’immergir-se en la cultura del 
vi. Les propostes són cada cop 
més sofisticades, més sorprenents 
i més captivadores. I any rere any 
el volum de visitants augmen-
ta, motivant noves inversions en 
ampliació d’espais d’atenció a vi-
sites en els cellers i en l’aparició 
de petites empreses de servei com 
les de guiatge, transport especia-
litzat, hostaleria especialitzada i 
d’altres serveis complementaris 
que generen noves economies al 
lloc, diversifiquen la que hi ha i 
fixen la població local. En comar-
ques en què durant el més recent 
període crisi econòmica s’han pa-
ralitzat moltes altres indústries la 
cultura del vi esdevé el motor de 
l’economia local. 
El turisme exitós demana ex-
pansió, primer amb una intensifi-
cació de l’activitat en les mateixes 
destinacions, amb noves propos-
tes per atendre nous segments 
de la demanda que hi arriben; i 
després, amb un procés de con-
questa territorial, a la descoberta 
de nous espais potencials de ser 
turistificats. La Conca de Barbe-
rà i el Bages són exponents clars 
d’aquests territoris de conquesta 
de l’Enoturisme. Estem vivint la 
recuperació d’espais patrimonials 
vitivinícoles abandonats, l’apari-
ció de petits empresaris valents 
que creuen en l’enoturisme com 
un mitjà de negoci i, de passada, 
d’una forma de reivindicar la ri-
quesa cultural del lloc, tot reivin-
dicant l’autoestima dels que hi vi-
uen vers els seus paisatges i el seu 
llegat cultural.
I sembla que el canvi climàtic 
hi ajuda. A la conca de Tremp hi 
ha tornat a aparèixer el cultiu de 
la vinya amb molta força en els 
darrers anys. Els territoris meri-
dionals estan en risc per les va-
rietats de raïm de caràcter més 
afinat i aromàtic, que demanen 
oscil·lacions tèrmiques més grans 
entre el dia i la nit, temperatures 
més fredes i condicions climàti-
ques, en general, més severes, de 
les que es troben en terres més 
baixes. 
La vinya torna a la muntanya, 
a poc a poc, i l’enoturisme la se-
guirà per seguir conquerint nous 
territoris. 
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